





Amint az Olvasóink előtt 
ismeretes, a tavaszi kül-
döttgyűlések során a hall-




A szerkesztőség májusi 
válaszcikke („További szán-
dékainkról") a lap körüli 
demokratizmus javítása ér-




Az első ilyen fórumra 
december 1-én 18 órai kez-
dettel kerül sor a JATE-
klnbban. 
Ezen a fórumon a szer-
kesztőség tagjai válaszol-
nak azokra a kérdésekre, 
amelyeket a — reméljük, 
minél nagyobb számban — 
megjelenő érdeklődők tesz-
nek fel. Ugyanakkor sze-
retnénk. ha nem csupán 
kérdések (és válaszok) 
hangzanának el, hanem a 
lap munkatársai és az ol-
vasók között kialakulna va-
lamiféle közös szándékot 
jelző szellemi együttműkö-
dés. Továbbra is úgy gon-
doljuk, hogy csak ilyen 
módon lehetséges a „Sze-
gedi Egyetem" színvonalá-
nak emelése. Ezért a szer-
kesztőség szeretettel várja 
mindazokat, akik bármi-
lyen módon vagy formában 
magukénak érzik az egye-
temi lap ügyét, észrevéte-
leiket, javaslataikat tudat-
ni kívánják a lap munka-
társaival. 
A JATE kari parlamenteken hangzott el 
(2. oldal) 
300 km, avagy a hétköznapok demokráciája 
(3. oldal) 
Tűnődés: Politizálunk ? (!) 
(4. oldal) 




XIX. évfolyam 15. szám 1981. november 24. 
A Tanárképző Főiskola 
ifjúsági parlamentje 
A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola i f júsági parlamentiéig 
november 12-én rendezték meg 
a főiskola dísztermében. Az ülés 
elnöke, Tóth Károly III. éves 
főiskolai hallgató, köszöntötte a 
megjelenteket — köztük Tóth 
Zoltánt, a KISZ KB képviselő-
iét, dr. Koncz Jánost, az 
MSZMP Csongrád megyei Bi-
zottsága t i tkárát , dr. Schmidt 
Józsefet, a Szeged városi párt-
bizottság osztályvezetőjét. Kul-
csár Pétert, a KISZ MB t i tkárát , 
Germánné Vastag Györgyit, a 
Szeged • városi KISZ-bizottság 
t i tkárát és Fabula Andrásnét, a 
Pedagógusok Szakszervezete 
Csongrád megyei bizottsága t i t-
kárát —, az intézmény oktatóit 
es hallgatóit. 
Az if júsági par lament első na-
pirendi pont jaként dr. Szend-
rei János, főiskolai tanár , a 
JGYTF főigazgatója ismertette 
az állami vezetés beszámolóját 
a legutóbbi par lament óta eltelt 
időszak intézkedéseinek, ered-
ményeiről. 
A beszámolót követően a fő-
iskola KISZ-titkára, Márton Jó-
zsef. az intézkedési terv végre-
hajtásával kapcsolatos KISZ-bi-
zottsáoi álláspontot ismertette. 
Megállapította — többek kö-
zött —, hogy a kollégiumi el-
látottság nem javult, bár a Te-
leki kollégium koedukálása helyi 
hatáskörben megoldható lenne. 
Elmondotta, hogy a tanszéki 
koordináció nem érzékelhető, az 
órarendkészítéssel kapcsolatos 
bizottsági egyeztetés nem jött 
létre. A diákjóléti juttatások 
felülvizsgálata megtörtént ugyan, 
de a szükségletek szerinti elosz-
tás még mindig nem jött létre. 
Kifogásolta a KISZ-titkár. hogy 
az új szervezeti és működési 
szabályzat nem tartalmazza a 
KISZ módosítási javaslatait. 
A főigazgató és a KISZ-ti tkár 
beszámolóját követően hozzászó-
lások hangzottak el. A felszóla-
lók jelentős része a főiskolai 
kollégiumi férőhelyek számával 
és azok arányával foglalkozott. 
Elmondták, hogy a főiskola kol-
légiumai a rányban több lány ré-
szére biztosítanak szállást, s 
míg közülük van VI. kategóriás 
kollégista is a fiúk közül a III. 
kategóriások sem kapnak min-
den esetben elhelyezést. Töb-
ben javasolták a Teieki kollé-
gium koedukálását, ezen arány-
BE®§£UBtí3éae érde-
kében. annál is inkább, mivel 
ez helyileg is megoldható. Fi-
gyelemre méltó javaslatként 
hapgzott el: a jelenlegi rend-
szer szerint a minisztérium az 
intézményeknek bizonyos támo-
gatási keretösszeget ad, a kollé-
giumi férőhelyek arányában, 
így például Pécsett, ahol rendkí-
vül magas százalékú az elhelye-
zettség, jóval magasabb ez az 
összeg, mint Szegeden, ahol alig 
ha lad ja meg a 30 százalékot. A 
javaslat szerint fordí tsák meg 
ezt az arányt , s így a jövőben 
a kevesebb férőhellyel rendel-
kező, tehá t mostohább körülmé-
nyek között dolgozó intézmény 
kapjon nagyobb támogatást . 
Az állami vezetés beszámoló-
ját követő javaslatok ezután nem 
különültek el élesen a főiskola 
fejlesztési és intézkedési tervé-
hez fűzött észrevételektől. A 
jegymegajánlási rendszerrel kap-
csolatban javasolták a hallga-
tók, hogy ül jenek össze a taná-
rok és a hallgatók és együtt be-
széljék meg a lehetőségeket. A 
vizsgáidőszak meghosszabbításá-
ra, a menzajegyek hideg élelem, 
re történő átváltatására. vala-
mint a Petőfi kollégiumi menza 
étkezési terminusait megváltoz-
tató kérésükre a hallgatók még 
helyben, a parlamenten pozitív 
választ kaptak. 
Dr. Szendrei János főigazgató 
a hozzászólásokat követően is-
mertette a főiskola következő 
időszakra vonatkozó fejlesztési 
és intézkedési tervét. Beszámo-
lóját a főigazgató három részre 
osztotta: 1. közvetlenül a főis-
kola hatáskörében megoldható 
feladatok, 2. az intézmény álta-
lános fejlesztési terve (feladat-
megjelöléssel), 3. az egész felső-
oktatás komplex fejlesztéséhez 
kapcsolódó tervek. 
Az intézkedési tervhez kap-
csolódó felszólalások igen széles 
témakört öleltek fel. A hallga-
tók kérlék a heti óraszámok 
maximálását, mégpedig 3X9-es 
bontásban. (9—9 szakmai, 9 ál-
talános óra). Felvetődött az a 
kérdés is, előadások, szemináriu-
mok helyett nem volna-e ele-
gendő egy-egy konzultáció bizo-
nyos tárgyakból, melyekből a 
félév során bármikor vizsgázhat-
na a hallgató. Több felszólaló 
megkérdőjelezte az Üttörőveze-
tés és az Oktatástechnika elne-
vezésű tárgyak szükségességét, 
moódyáo, a a ezekkel kapcsola-
tos ismeretek rövid gyakorlati 
munka során megszerezhetők. 
Ismét felmerül t a több bázisis-
kola lehetőségének megteremté-
se. a jelenlegiek túlterheltsége 
miatt. A megfelelő tornaterem 
hiánya sem első ízben merül t 
föl a hallgatók részéről, s ismét 
csak megfogalmazódott az a vé-
lemény. hogy megfelelő testne-
velés szakos képzés a jelenlegi 
tárgyi felszereltség mellett nem 
valósulhat meg. A kalóriajegyek 
megszüntetését is kérték a test-
nevelés szakos hallgatók, s ja-
vasolták a — m á s színű jegyek-
r e kapható — nagyobb ételada-
gok bevezetését, ezzel könnyítve 
meg az ilyen szakosok komoly 
fizikai igénybevételét. 
A negyedéves ha l lga tók 'kér ték 
a szakdolgozat leadási határide. 
jének meghosszabbítását. mely 
kérést a par lament végül is — 
április 1-i határidővel — dön-
téshozatalra továbbított . 
Több felszólaló kifogásolta a 
főiskola tájékoztatáspolitikájá-
nak gyakorlatát. Ennek kapcsán 
esett szó az intézmény faliújság-
jairól. A hallgatók kifogásolták, 
hogy az országos, hivatalos napi-
hetilapokban, illetőleg folyóira-
tokban már közölt cikkek a főis-
kolai hirdetőtábláról lekerültek. A 
hallgatók ennek magyarázatát 
kérték, illetve engedélyt a hirde-
tőtábla ilyen, célú felhasználására. 
A másik probléma az informá-
cióáramlással kapcsolatban fo-
galmazódott meg. A hallgatók 
javasolták, hogy ha már a KISZ 
csatornáin keresztül ez nem va-
lósulhat m e g használják fel er-
re a célra a fa l iújságokat is. 
Az elhangzott javaslatokra, 
kérésekre dr. Szendrei János ,fő-
igazgató válaszolt, majd a parla-
ment megállapodott bizonyos 
kérdések döntéshozatalra való 
továbbirányításában. 
Az ösztöndíjrendszert a III. 
napirendi pontban tárgyalta a 
parlament. A minisztérium által 
előzőleg közreadott ké t fa j ta el-
képzelés közül a tagság az elsőt 
szavazta meg, amely az eddigi-
ekhez képest elvben- lényeges 
változást nem tartalmaz, csak a 
juttatások összege lesz maga-
sabb. 
Végezetül megválasztották a 
főiskola par lament i küldötteit, 
akik a következők: Bécsi Kata-
lin. Fábián Bertalan, Bodor Ti-
bor. Mitrik László, Bagó József 
és Székely László. 
Ismét Kiváló 
Kollégium lett a Móra 
1976 után az idén második al-
kalommal nyerte el a „Kiváló 
kollégium" címet a Móra. A k i -
tüntető oklevél á tadására , ünne-
pélyes keretek között, novem-
ber 13-án kerül t sor. 
Az ünnepségen dr. Szántó lm. 
re egyetemi tanár , a Móra Fe-
renc kollégium első igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket s az 
elnökségben helyet foglaló dr. 
Biacs Pétert, a Művelődési Mi-
nisztérium Egyetemi és Főisko-
lai Főosztályának helyettes ve-
zetőiét. dr. Bulla Miklóst, a 
KISZ KB Intéző Bizottságának 
tagját , dr. Kristó Gyulát, a JA-
TE oktatási rektorhelyettesét, 
dr. Kiss Barnabást, a JATE 
KISZ-bizottságának t i tkárát és 
dr. Vörös Lászlónét. a kollégium 
igazgatóját. 
Dr. Biacs Péter felszólalásá-
ban megemlékezett a kollégium 
15 éves történetéről, mél ta t ta ed-
digi érdemeit . Szólt az 1966 
őszén megalakult diákotthon 
munká j ának kezdeti nehézségei-
ről. s az ezt követően bekövet-
kező fejlődésről, melynek ered-
ményeképpen 1976-ban, az or-
szágban ötödikként, kiváló kol-
légium lett a Móra. Az elmúlt 
öt évben több szempontból is 
jelentős változás következett be 
a kollégium életében. Mindenek-
előtt megváltozott lakóinak ösz-
egyetem rektorát , hogy a W&JS 
kollégium 100 000 for in t költség* 
vetési többletben részesül, m a j 4 
á tadta a kiváló címről tanúsko» 
dó oklevelet dr. Kristó Gyulád 
nak. Az oktatási rektorhelyettea 
az egyetem vezetése nevében to» 
vábbi jó munkát , k i tar tás t kfa 
vánt az elkövetkezendő öt évreí 
s nagy taps közepette á tad ta a 4 
oklevelet a kollégium igazgatás 
jának. dr. Vörös Lászlónénak. I 
Ezt követően dr. Bulla Mikifi i 
beszélt a „Kiváló kollégium^ 
mozgalom 11 éves múl t járól , ál 
a mozgalomnak arról a szükség* 
szerű, a változó világ á l landói 
an megúju ló igényeit köveid 
átértékeléséről, melynek jogáé 
sultságát a Móra kollégium m u n * 
k á j a is bizonyítja. A KISZ KEÍ 
Intéző Bizottságának tagja 4 
munka további e l i smerésekénj 
ki tüntetéseket adott á t Erdélyi 
Ágnes kollégiumi nevelő tanát 
KISZ-érdemérmet. Saly Noémi} 
Móczik Gabriella és Venczel 
Zsuzsa aranykoszorús KlSZ-jelJ 
v é n y t Szirmai Éva. Farkat 
Tünde és Pápa Zsuzsanna pe i 
dig a KISZ KB dicsérő okieved 
lét kapta. Aranykoszorús KISZ* 
jelvényt kapott. Galgóczíné Baj 
ráth Erzsébet is. nemcsak ko l í 
légiumi. de egyetemi KISZí 
munká jának elismeréseként is. 
Dr. Kristó Gyula az egyetem 
Dr. Vörös Lászlóné, a kollégium igazgatója, kezében az oklevéllel -a 
mellette dr. Kristó Gyula, a JATE rektorhelyettese és dr. Biacs Péí 
ter, a Művelődési Minisztérium helyettes főosztályvezetője (Fotói 
Nagy László) 
szefétele: a természetes e lmúlás 
törvényéhez hű Bolyai kollégi-
um megszűnése a Móra számá-
ra a koedukációt eredményezte. 
Ma már az egyetem mindhárom 
karáról vannak lakói a kollé-
giumnak, összesen 359-en. 
A tanulmányi munka — m e l y -
nek színvonalát jelzi a tény. 
hogy a kollégium lakóinak át la-
gos tanulmányi eredménye min-
den évben 4,0 fölött v a n —egyik 
legjelentősebb bázisa a neveze-
tes szakkollégiumi rendszer. A 
szakcsoportok, az egyetem ok-
tatóinak vezetésével, az egyes 
tudományágak speciális terüle-
teinek tanulmányozását tekintik 
feladatuknak, mely az egyetemi 
képzés bizonyos ér te lemben vett 
kiegészítését célozza. Az 1979-
ljen megalakult közművelődési 
k lub minőségi változást hozott 
a közművelődési munkában, a 
házimozi vetítései s az azokat 
követő beszélgetések a f i lmren-
dezőkkel pedig egyre népsze-
rűbbek. 
Dr. Biacs Péter kiemelte, hogy 
a kollégium egyre határozottab-
ban halad az önállóság ú t ján , s 
közössége az „universitas" esz-
méjét minden munká jában sze-
rencsésen ötvözi. Felszólalásának 
végén ismertet te azt a levelet, 
melyben az Egyetemi és Főis-
kolai Osztály vezetője értesiti az 
rektora é s vezetése nevében iő 
kollégiumi m u n k á j á é r t jutat* 
mat adott á t dr. Vörös László^ 
nénak. dr. Szántó Imrének} 
dr. Szigeti Lajosnak, dr Válni 
Zsuzsannának. Szűcs Jánosné* 
nak, Palócz György néneIc és 
Matula Gyulának. 
Dr. Kiss Barnabás köszöntöt* 
te a kollégium vezetőit és tag* 
ja i t ; ma jd az Egyetemi Bizotti 
ság nevében juta lmakat osztoti 
ki a kiemelkedő munkát végzetí 
kollégistáknak. E ju ta lomban m 
következők részesültek: BalogH 
Magdolna. Béndes Rita. Holtá 
Tibor. Harka Jenő. Juhász Er* 
zsebet. Lovász Irén. OcsovszkA 
Imre. Papp Dénes. Tóth István} 
Törő Sándor. Váradi Mónika é j 
Vincze Marietta. 
A ju ta lmak kiosztását köve« 
tőén az ország több kiváló kol* 
légi urnának, a szegedi felsőoka 
tatási intézmények kollégiumai* 
nak és az ünnepségre szépszámú 
mai meghívott volt Móra-kollé* 
gistáknak a képviselői emlék* 
szalagot kötöttek a kollégiumi 
zászlójára. 
Az ünnepség befejezéseként 8 
Móra kollégium irodalmi szín« 
pada bemutat ta Nagy László 
„Ég és föld" című oratóriumát,1 




A pult túlsó 
oldalán 
Sajnos, nemcsak a hanglemez-
üzletekben tapasztaltam az utób-
bi időben, hogy olyan eladók áll-
nak a pult másik oldalán velem 
szemben, akik nem sokat érte-
nek szakmájukhoz .csodálkozva 
népnek rám: ki ez a megszállott, 
aki különleges lemezeket keres. 
Pedig gyakran sikerlemezekst 
szeretnék megvenni. 
Hol találkoztam tétova tekin-
tetű árusokkal? Szegeden, példá-
ul Bakfark Bálint lantmuzsiká-
ját kerestem. Csak ennyit mond-
tam: Benkő lantlemezét szeret-
ném ... Csak a Benkő Blues-a 
van! — hangzott a válasz. A 
dixieland-korong nekem már 
megvan, s Benkő Dénielt is sike-
rült találni a lemezpolcon. Egy 
megjegyzéssel az elárusító részé-
ről: nem kell magyaráznom, ő is 
általánosan művelt! (Puff neki! 
— gondoltam én.) 
Cegléden csemballó muzsikát 
ébaitottam a főtéri könyvrs-le-
v^zboltbc .1. Miuta/i tíz percig 
nem talált az eladó ebből a mű-
fajból nagylemezt, önként mond-
tam le róta. Gershwin neve már 
ismertebb volt. így a Kék rapszó-
diával boldogan távoztam. 
Pesten láttam boogi-woogi 
LP-t. Nem volt nálam annyi 
pénz. hogy megvegyem. Szolno-
kon áhítottam erre a zenére. 
— Mit? — néz rám tanácsta-
lanul a fiatal eladó. Megmagya-
rázom, hogy mi is az a boogi-
woogi. sőt annyira „felvilágosult" 
licsciiinforimít..: 
Talpra" hiba! voltam. hogy azzal próbáltam se-gíteni. hogy narancssárga színű a lemezborító. Még így sem si-
került. 
Mostanában sok jó, s igen drá-
ga külföldi nagylemez jelent meg 
a boltokban. Kecskeméten, majd 
Szegeden félve kérdeztem meg, 
hogy esetleg ragtime-zene érke-
zett-e. 
Állítom, egyik eladó sem sej-
tette, hogy mi a csodabogár az a 
ragtime, mert biztatóan elküld-
tek. hogy majd a jövőhéten! 
Félek, hogy megszállottnak tar-
tanak. Hogyan merészelek én 
ilyen különleges lemezeket ke-
resni a magyar lemezboltokban? 
Persze az is ¡chef. hogy a 
hanglemezbolti eladók tájékozat-
lanok a zenei irányzatok terén. 
Pedig sok féle lemezzel találkoz-
nak naponta, de hogy a baráz-
dák mit rejtenek, az a legtöbb-
ször titok marad számukra. 
Ügy gondolom, nem én vagyok 
megszállott, inkább az elárusítók 
tájékozatlanok. 
— bor — 
9t 
Vártuk már a Koncert nagyle-
mezt. Megjelent. Sajnos, a lemez-
borító helyrehozhatatlan hibájá-
val. A Nemzeti dal szövegírója-
ként ugyanis Bródy János szere-
pel. A lemezgyűjtők mellékleten 
kaptak egy hibaigazitót. Miután 
elolvastam. már majdnem meg is 
bocsájtottam a sajtóhibáért. De 
még sem! Az MVH hibaigazító-
jának utolsó mondata így hang-
zik: 
„A Talpra magyar költője Pe-
tőfi Sándor!" 
Sajtóhibára egy újabb tévedés! 
Talpra magyar című vers nem 
létezik. Nemzeti dal annál 
inkább. 
Ezután csak annyit fűzök hoz-
zá a leírtakhoz. amit az MHV is 
leírt röpcédülájára: 
„Kérjük, fogadja el a címként 
hitelesnek és mindazt, amit, er-
ről hajdani tanárjától hallott és 
az olvasókönyvből megtudott." 
Elfogadom hitelesnek, mivel « 
hibaigazítónak bizonyára fi Talp-
ra magyart tanította meg hajdani 
tanára — olvasókönyvéből. 
— bété — 
G ó l y a s z e m m e l 
A Juhász G.vula Tanárképzőn a 
diákpar lamentre készültünk, kér-
déseinket javaslatainkat fogal-
maztuk meg A küldöttgyűlést és 
a parlamentet már egy hónapja 
halogatják, igy kérdéseink között 
az is szerepelt már, miért halasz-
tották el ezeket. Csak ú.iabb szó-
beszédre adott okot ezzel a ren-
dező szerv, erre pedig aligha le-
het szüksége. 
A főiskolán a legnagyobb elé-
gedetlenségre a tájékoztatás szin-
te teljes hiánya ad okot. Egy-egy 
iskolai vagy KISZ-határozatot 
csak az tud meg, aki hosszasan 
utána jár. Meglepő volt számom-
ra, hogy harmad- , illetve negyed-
évesek fnit sem tudnak a diák-
parlamentről, a küldöttgyűlésről. 
Hogy várhatnánk ezek után, hogy 
szervezett, friss mozgalmi életünk 
legyen? Nem kellene előlünk 
semmit sem elhallgatni, a kölcsö-
nös bizalomra csak igy számít-
hatnánk. 
Érthetetlen, és eddig indokolat-
lan módon, a faliújságra olyan 
cikkeket sem engedtek kirakni, 
melyek már különböző folyóira-
tokban megjelentek, tehát az or-
szág bármely részén, bárki által, 
bármikor olvashatók, a főiskola 
fal iújságán azonban nem. A JA-
TÉ-n működik az Információs és 
a Tájékoztató alapszervezet. Az 
egyik a felsőoktatási intézmények 
határozataiból, lapjaiból ollóz, a 
másik újságokból, könyvekből vá-
logat aktuális tematika szerint. 
A tudományegyetemen ezek a 
..cikkek" megjelenhetnek a fali-
újságon, de nálunk, a főiskolán 
ez ideig nem. Nálunk ehhez en-
gedely meg pecsét kell, de ezt is 
csak fél füllel hallottam, mert 
nálunk a tájékoztatás . . . 
Ugyancsak nem tudjuk, hogy a 
KlSZ-szerve:et pénzét, illetve a 
társadalmi munkából származó 
összeget ki, hogyan, mire hasz-
nálja föl. Remélhetőleg, választ 
kapunk erre a kérdésre a KISZ-
bizottságtól 
Panaszt okoz az órarend össze-
állítása is. Sok a foghíj, egyes 
napjainkat teljesen felszabdalja 
néhány óra. Főigazgatónk emlí-
tette a Fórumon, hogy az óra-
rend radikális megváltoztatását 
csak a következő tanévben vár-
hat juk, ha addigra elfogadják a 
heti 30 óra maximálását . Miután 
nálunk is bevezetik jövőre az öt-
napos m u n k a h e t e t ez még in-
kább kívánatos. 
Sok csoport enyhíteni kívánt 
ezen a gondon, és a nekik meg-
felelő időre termet keresett és ta-
lált. sőt a tanárral is egyeztetni 
tudta az időpontot — a változ-
tatást azonban ezek ellenére sem 
engedélyezték. Miért? Nemcsak 
nekünk, diákoknak volna jobb 
igy, ha beleegyeztek, nyilván az 
oktatóknak is. 
Főiskolánk hallgatóinak csupán 
néhány problémáját említettem, 
de talán így is kirajzolódtak leg-
fontosabb feladataink. Az i f júsá -
gi parlamenten, a küldöttgyűlé-
sen részt vevő képviselőinktől azt 
várjuk, hogy ne csak — bizal-
munkat elviselve — végigüljék a 
tanácskozást, hanem közöljék vé-
leményünket, és mindent tegye-
nek is meg e vélemények érvé-
nyesítéséért, valamint az ezek-
ből következő feladatok végre-
haj tásáér t . 
Ez a fontos, tenni, mindannyi-
unk érdekében! 
MÉSZÁROS TIBOR 
Mészáros Tibor cikkére vála-
szolni nem a szerkesztőség fel-
adata. írásának pontatlanságait 
korrigálni, igen. Helyeseljük a 
főiskolai hallgatók igényét a. fa-
liújsággal kapcsolatban, s elfo-
gadjuk példaként a JA TE (BTK) 
faliújság működését. Ezért azon-
ban elsősorban a BTK KISZ-Fali-
újság alapszervezete a felelős, il-
letőleg a kari KISZ-vezetés és a 
megbízott oktatók. Információs 
alapszervezet is létezik, melynek 
feladata kapcsolatot tartani a ha-
zai felsőoktatási intézmények kö-
zött, elsősorban az intézményi la-
pok. újságok alapján. Tájékozató 





Külföldön tanuló diákok levelei 
Teleki Sándornak 
(összeállította: Bálint Judit. 
Bujtás László, Hoffmann Gizel-
la, Horváth Zsuzsanna. Küri 
Erika. Mihalics Veronika, Ud-
vardi Ágnes; szerkesztő: Hoff-
mann Gizella; Szeged, 1980.) 
A három Herepei-adattár és a 
„Szenei Molnár Albert és a ma-
gyar későreneszánsz" u tán ú jabb 
kötettel gazdagodott az „Adat-
tár XVI—XVIII. századi szelle-
mi mozgalmainak történetéhez" 
című sorozat. A Régi Magyar 
Irodalom tanszék egy diák-mun-
kaközössége tette közzé a Teleki 
Sándorhoz, az egykori enyedi 
kollégium főgondnokához írt, 
külföldi egyetemet járt diákok 
leveleit. E 196 levélből álló 
gyűj teményt egészíti ki a dr. 
Nagy Géza szerkesztésében meg-
jelent „Külföldön bújdosó erdé-
lyi diákok levelezése" című kö-
tetből 22 levél reprint közlése. 
A művelődéstörténet-írás szá-
mára a peregrinuslevelek ilyen 
mennyiségben, s nem erőszakol-
tan együvé tartozóan elsőrendű 
források. E könyvismertetés ke-
retén be'lül csak néhány kiemelt 
példával próbáljuk bemutatni 
ezt az „elsőrendüséget". A leve-
lek keltezési helye, s a levelek-
ben szereplő más egyetemi he-
lyek statisztikai feldolgozása ki-
indulópont- lehet egy adott kor-
szak főbb peregrinációs irányai-
nak feltérképezéséhez, s az il-
lető helyeken tanító népszerűbb 
professzorok nézetei megismeré-
sével a magyar eszmetörténeti 
erővonalak megrajzolásához 
nyerhetünk ió adalékokat. Ez 
utóbbi cél — európai gondola-
tok magyarországi recepciótörté-
netének megismerése — érdeké-
ben érdemes kigyűjteni a leve-
lekben található könyv-, könyv-
tár- és nyomdatörténeti adato-
kat is: például, hogy milyen 
könyveket küldtek haza a távoli 
. .academiák" hallgatói, milyen 
könyveket adtak kölcsön egy-
másnak; milyeneket vásárol tak; 
mely könyvek megjelenését tar-
tották fontosnak hírül adni. Ér-
tesülünk arról, hogy az enyedi 
kollégium felvirágoztatásán fá-
radozó főúr, nyomtatott iskolai 
szabályzatot, s a „található ú j -
ságok l is táját" is megkérte, úgy, 
ahogy atlaszokat is. Figyelemre 
méltó a 176. levél 1. mellékleté-
ben megfogalmazott „Baba V(á-
sárhelyi) Uram czellja". többek 
közt olyan nyomda alapítása 
„Hálában", amely „jó és szük-
séges könyveket, is a Magyar 
Nemz/étnek süppedi tál jon". Tör-
téneti eseményekről rendszere-
sen tá jékozta t ták Teleki Sándort 
(hogy csak egy példát említ-
sünk . Szilágyi Sámuel e híreket 
„pontokba szedve" közli, és a 
vallási küzdelmek egy-egy epi-
zódjáról is. Számos levél tanús-
kodik arról . hogy e diákok 
nemcsak könyveket, hanem vi-
rágmagokat, virginiai dohányt, 
csészéket, szerszámot és mas 
hasznosnak, szépnek ítélt dolgot 
is küldtek haza — de' nemcsak 
küldtek, hanem leírták, ha kü-
lönlegességet láttak, pl. indiai 
fát, szép ker te t : s ha szükséges 
volt orvosi tanácsot is adtak. 
A legtöbb levélben a diák-
gond: a pénz szerepel, s ez a 
pénz mindig kevés volt; de vol-
tak gondok a pénzváltással is: 
a 26. levélben pedig if j . Pápai 
Pári tz Ferenc leírta egy diák 
.á l ta lános" költségeit is. Sok 
dolgot tudunk meg a tanulás kö-
rülményeiről, a tantárgyakról , de 
hírt kapunk iskolakerülő diá-
kokról, verekedésről, s arról is: 
volt deák ki „ lánra" költötte 
szűk pénzét : no meg arról is. 
hogy volt sa j t Erdélyben, s hogy 
már akkor is előfordult, hogy a 
levelek' ..in confiniis Austriacis 
violaltat tanak". 
Vessünk egy pillantást ezek 
után a kötet felépítésére: a 196 
levél XIII részre oszlik — 11 
levélírótól marad t fenn ötnél 
A szónok Torzó 
H i b a i g a z í t á s 
Lapunk előző számában a „Lá-
togatóban Mérei Gyulánál" című 
cikkbe sajnálatos módon téves in-
formáció került . Az inkriminál t 
mondat a következőképpen hang-
zik heiyesen: időközben részt 
vettem a tízkötetes „Magyaror-
szág története" 5. kötetének mun-
kálataiban, nemcsak mint főszer-
kesztő. de például a gazdaság-
történeti rész jelentős hányadát 
is én ír tam." A tévedésért Mérei 
professzor és olvasóink szíves el-
nézését kér jük. 
A SZERKESZTŐSÉG 
több levél, ezeket az első levél 
dr-tumát alapul véve kronologi-
kus rendben, a levelek írója sze-
rinti csoportosításban olvashat-
juk. E levélírók sorából egy ne-
vet. emelnénk ki : i f j . Pápai Pá-
ritz Ferencét, aki mind levél-
írói stílusban, mind információ-
gazdagságban kiemelkedik; s 
személyességben is: kedves mo-
mentum például, hogy a 22. le-
vél végén így búcsúzik el : 
„Éllyenek a csemeték Kis-Asz-
szony gyenge Judi t ta l 
Miklós. Laszlo, Ferencz, éllye-
nek a csemeték" 
— ugyanígy kiemelhető a 19. 
levél szép tstílusa miatt . A XII . 
„fejezetben" 45. több írótól szár-
mazó. időrendi sorrendben kö-
zölt levelet ta lá lunk; a X ~ I - b a n 
pedig fontos iskolatörténeti do-
kumentumokat . a professzorok 
leveleit. melyekben hangsúlyt 
kap a Teleki család művelődés-, 
és iskolatörténeti kiemelkedő 
szerepének méltatása is. A le-
veleket követi a szó-, és kifeje-
zésjegyzék. a mutatók. képek, 
dr. Nagy Géza említet t 22 levél 
kiadása és az utószó. 
A kötet szerkesztését Hoff-
mann Gizella vál lal ta magára, s 
oldotta meg sikeresen. Szerkesz-
tési elképzeléseivel vitatkozni 
lehet ugyan (például az utószót 
elképzelhet jük inkább előszó-
ként is), de hibát, ami t a szer-
kesztőnek kellene felróni nem 
lehet találni, kivéve ta lán azt. 
hogy a 66. oldalon *-gal jelzett 
virágmagneveket nem magya-
rázták. min t ahogy a * jeltől el-
várhat tunk volna — tehet ték 
volna ezt akár a 4. jegyzet bő-
vebb magyarázatával . A 136. ol-
dalon az 1. jegyzet csak jelölve, 
feloldva nincsen. Érdemes lett 
volna a levelek levéltári lelő-
helyét nemcsak .az utószóban fel-
tüntetni. hanem kiemelt helyen 
— igaz az is. hogy az utószó fi-
gyelmes olvasása a használó fel-
adata 
A szó-, és kifejezésjegyzék na-
gyon jól használható nemcsali e 
kötet kapcsán, hisz a XVIII . 
század eleji ' latin és magyar 
szavak, kifeiezések ilyen ter je-
delmű jegyzékét kevés modern 
kiadványban ta lá l juk meg. A 
személy-, és helynévmutató Buj-
tás László m u n k á j a — jegyzet-
pótló mutató, a korszak ..kis-
lexikona": ezeket a neveket a 
legtöbb nagyobb életrajzi lexi-
kon nem tartalmazza. A Rá-
kóczi-szabadsagharo utáni kor 
kutatójának nagv segítsége lesz, 
A latin szövegeket Bartók Ist-
ván fordította. E nehéz munká -
hoz kevés kézikönyv állt rendel-
kezésre, de Kulcsár Péter gon-
dos lektori munká j ának segít-
ségével ti munkát mégis elvé» 
gezve (elvetve akad csak nem 
fordított latin mondat — pl. 149. 
oldal) nagy segítséget ad a Pe-
regrinuslevelek olvasóinak, még 
..szakmabeLi" használóinak is. 
Hoffmann Gizella nemcsak a 
kötet szerkesztését végezte, ha-
nem utószót is írt a levélgyűj« 
teményhez. Néhány szót e r rő l : 
„A kiadó jegyzeté"-ben Keserű 
Bálint azt í r ja . hogy óvták a 
munkaközösség tagjai t a messze 
kalandozó interpretációktól — 
az utószó írója megfogadta e 
tanácsot, mindig szövegközeiben 
maradva adja a levelek első ma-
gyaráza ta i 
Végezetül ismét hangsúlyoz-
zuk: a kötet, diák-munkaközös-
ség fáradozásának eredménye. 
A Jankovisc József i rányításá-
val végzett munka ismét bizo-
nyította, hogy palyakezdők. ta-
pasztalt tudósok irányításával, 
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